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lNQUEO CONGERTADO 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
,ralnlstración.--Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.^Teléfono 1700 
de la Diputación provincial.—Tel. 1916 
mp 
Sábado Z l de Mayo de 1950 
Núm. 11.) 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.-^ 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitió de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
' 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3 / Las inseiclones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil, 
jprecios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. . • , , xon*.- ^ i J I 
c) Restantes suscripciones, oü pesetas anuales, ÓD pesetas semestrales o ¿v trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
MministraeioD urovincíal 
MM pniiiciil le Miiiislraciii 
Ucal ie la prcMa ie León 
A N U N C I O 
Vencido con exceso el plazo con-
cedifilo a los Ayuntamientos para 
cumplimenfar el servicio de remi-
sión a esta Sección provincial; de 
los datos Estadísticos Municipales, 
referentes a Situación y Patrimonio 
de los mismos, por la Dirección Ge-
neral de Administración Local, y 
siendo urgente la confección de los 
estados que han de llevarse a la mis 
p«r esta Jefatura, se poie en co-
nocimient© de los mor«sos que a 
continuación se citan que de no re-
cibirse en el improrrogable plazo de 
ocho días a partir de la fecha de la 
Publicación de este anuncio circu-
*r> se pondrá como dispone aquella 
[Jrden. en cenocimiento del Exce-
p t í s i m o Sr. Gobernador Civil de la 
lProvincia, a los efectos de que-por 
P s pedios a su alcance designe los 
resn lTnados cIue Por cuenta de ios 
nen C i 08 Ayuntarnientos se perse-
D r e s n - 0 8 miSBIOS » recoger los im-
Ij, lnteresados, sin perjuicio de 
dierpPi*Slcióa de sanciones a que 
reti iugar por su incumplimiento. 
Ber 
Rdación que se cita 
Berfa 08 del Real Camino 
C a i a i ! P del Cierzo 
^stnllo de la Valduerna Es cobar de C ampos P i n e d o 
lentes de Carbajal 
Joara 
L a Vega de Almanza 
Pobladura de Pelayo García 
Prado de la Guzpeña 
Regueras de Arriba 
Reyero 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Valdefuentes del Páramo 
Val deteja. 
Viliamoratiel 
Ardón 
Armunia 
Balboa 
Bembibre 
Benuza 
Boñar 
Carracedelo 
Castrillo de Cabrera 
Cea 
Cebrones del Río 
Gorullón 
Chozás de Abajo 
Fabero 
Galleguillos de Campos 
Láncara de Luna 
L a Vecilla 
Los Barrios de Salas 
Llamas de la Ribera 
Matadeón de los Oteros 
Molinaseca 
Oencia 
Pajares de los Oteros 
Peranzanes 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana del Castillo 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
Roperuclos del Páramo 
Sahapún 
Saucedo 
Sariegos 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Coloraba de So moza 
Sania Elena de Jamuz 
Santa María del Monte de Cea 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Sobrado 
Toreno 
Turcia 
Truchas 
Urdíales del Páramo 
Val de fresno 
Valdelugueros 
Valderas 
Valderrueda 
Valdevimbre 
Valle de Finoliedo 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vega de Infanzones 
Villa dangos del Páramo 
Villadecanes 
Víllafranca del Bierzo 
Villamejil 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Villaturiel 
Zotes del Páramo 
Astorga 
L a Bañeza 
Ponferrada 
León, 2 6 de Mayo de 1950.-E1 
Jefe Provincial de |Administracióa 
Local , (ilegible). 1882 
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DISTRITO MINERA DE L E Í ? 
Caducidades 
A N U N C I O 
Caducados por Ordenes Mo-
ríales de fecha 29 de Octubre deaiS0 
los permisos de investigación d e 9 
bon «Rosario» nútn. 9 956 sit» ^ 
en término de Truébano' Avun?0 
miento de San Emiliano, v « C n n c 
lo» núm. 11.043, situado en i é t r n ^ 
de Vega de Gordón. A y u n t a m ^ 
de Pola de Gordon, y siendo flrZ 
la caducidad por no haberse enta 
blado recurso contencioso adminit 
trativo en el plazo reglamentario dP 
acuerdo con lo dispuesto en pt'ar 
ticulo 177 del Reglamento de Mine-
ría, se declara franco y registrable 
el terreno que dichos permisos com-
prenden y se admitirán nuevas soli-
citudes que afecten a dicho terreno 
una \ez transcurridos ocho días del' 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
toda, en la Jefatura de este Distrito 
Minero, desde las diez a las trece ho-
ras y treinta minutos. 
León, 17 de Mayo de 1950.-El In-
geniero Jefe, L . Hernández Manet 
1848 
Distrito Firestil ie Lsia 
' A N U N C I O S • / 
E l Presidente de la Junta Admi-
nistrativa de Villaverde Arcayos,ea 
la instancia dirigida a esta Jefatura, 
solicita le sea reconocido el derecho 
de mancomunidad de pastos y leñas 
en el mante L a Cota y Agregados 
núm. 584, de la propiedad de Al-
manza, sin determinar los sitios de 
esta mancomunidad. 
Lo que se hace públic© para gene-
ral conocimiento, abriéndose un pla-
zo de treinta días que comienza e 
de la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que cuantos se consideren per-
judicados puedan acudir, con las 
correspondientes pruebas, ante esw 
Jefatura de Distrito. . , 
León, 22 de Mayo de 1950.-bl m 
geniero Jefe, (ilegible). 
E l Presidente0de0la Junta Vecinal 
de Castromudarra. ha remitido i 
tancias a esta Jefatura, pa" ^ , 
sean incoados expedientes ac y 
comunidad a su favor, ae P JF 
leñas en parte del monte • dad 
Agregados núm. 584 de la propia 
de Almanza. .. „,.,, gene-
ral 
Lo que se hace Public? P ^ * - u0 
1 conocimiento, abnendos 
plazo de treinta días ""¿ció en 
el de la inserción d e e a^ oVi0cia. 
el BOLETÍN OFICIAL ^ 18 .5eren per-
para que cuantos se consia ]sS 
Judicados puedan a C ^ r , a n t e e ^ 
correspondientes P r u ^ s t a l . . TfV 
Jefatura del Distrito f ^ ^ E l 1°' 
León, 19 de Mayo de 19^ 
genier» Jefe, (ilegible). 
CM presidente de la Junta Vecinal 
J ranaleias soliclta en ms anc,a dl-
derfiaa a esta Jefatura que le sea re-
r,g ^iHa la mancomunidad de pas-
0011 leñas en los sitios «ValdelaUrre 
T0TY Serpenta», del monte núm, 588 
yropiedad del pueblo de Calaveras 
Se Abajo. 
r o aue se hace publico para gene-
, conocimiento, abriéndose un nía-
z0 de treinta días que 
la 
ra c 
íics 
'rreipondientes p 
^conocimiento, abriéndose un pía-
n de treinta días que comienza el 
H la insercióu de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
nara que cuantos se consideren per-
niáicados, puedan acu lir con las co-
rreipondientes pruebas ante esta Je 
fatura de Distrito. 
León, 20 de M^yo de 1950. -El In-
geniero'Jefe, (ilegible). 
o o 
El Presidente de la Junta Vecinal 
de Viliamorisca, soliciia en instancia 
dirigida a esta Jef*tura, que le sea 
oficialmente reconocida la manco-
muijidad de pastos en 166 Has. del 
moBte «Vatdecrianda» núm. 611 de 
los de U. P., propiedad del pueb'o de 
Calaveras de Arribal 
Lo que se hace públic® para gene-
ral conocí miento, abriéndose un pia I 
zo de treinta días que comienza el I 
de la inserción de este anuncio en el | 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que cuantos SJ consideren per-
judicados puedan acudir con las co 
rrespondientes pruebas ante esta Je-
fatura de Distrito. 
León, 22 de Mayo de 1950.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
o 
o o 
E¡ Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Aimanza, ha remitido a esta Jefa-
tura instancia en la que solicita sea 
incoado expediente de mancomuni-
dad de pastos a su favor en el sitio 
Los Llanos, del m«nte «Los Navajos 
v E l Llano» núm. 594 de l«s de 
P. de la propiedad de Mondre 
ganes. 
Lo que se hace público para gene 
ral coHocimiento, abriéndose un 
Plaz* de treinta días que comienza 
e «e la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
pa-pa que cuantos se consideren per-
judicados puedan acudii, con las co-
rrespondientes pruebas, ante esta Je-
fatura de Distrito. 
^Leon, 22 de Mayo de 1950.-EI In-
geniero Jete, (ilegible). 
o 
n W ^ i d e n t e de la Junta Admi 
rfw? lva de Cerezal de la Guzpeña. 
Por l i TCopia de la sentencia dictada 
di. n- ¿"zgado de Primera Instancia 
cinfi*110/11 21 de Junio de 1946, 
cía T0mlda? Por 18 Excma. Audien-
de Enp °^la, de VaUadolid en 31 
o^se Pntn e 1948' Para que apoyán-
meate n i' Sea recon«cido oíicial-
recho a t j .Aílministracién, el de 
tuientar a clase de «pr«vecha 
ue enT,QHE. el pueblo de Cerezal tie 
te del VÍ SUlos Los Acevedos. Fuen-
^•nte n,?0 y ^ a t a de la Velilla del 
le auna. 513. denominado «Val-
decalvo y sus agregados;>, cuya pro-
piedad es asignada en el Catálego 
de montes de U. P. de la provincia 
al pueblo de Taranilla. 
Lo que sa hace público para gene-
ral conocimient©, abriéndose un 
plazo de treinta días que comienza 
el de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que cuantos se consideren per 
judicados, puedan acudir con las co-
rrespondientes pruebas ante esta Je 
fatma de Distrit*. 
León, 22 de Mayo de 1950.-El In-
geniero Jefe, (ilegible). 1862 
^misiratiOB mnniciBüi 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
Según comunica el Sr. Presidente 
de la Junta vecinal de Saludes de 
Castroponce, así como ei Sr. Juez 
Comarcal de Pozuelo del Páramo, 
h-ín sido halladas y depositadas en 
poder del vecino de dicho Saludes, 
D. Salvador Fernández Pr.eto. unas 
ruedas de carro pequeñas, de 16 ra 
dios c a d a una, bástanla usadas, 
con un eje de un espesor de 4 Va nal 
límetros, de los llamados de a doce, 
que tiene una A y un punto granate. 
La persona que acredite ser su 
dueño, puede parar a recoger dichas 
ruedas y eje en el plazo ue quince 
días. 
Pozuelo del Páramo, a 15 de Mar 
zo de 1950. — E l Alcalde, Antonio 
García. 
1105 Núm, 406 - 24.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Hallándose instruyendo expedien^ 
te de prórroga de incorporación a 
filas de primera clase del mozo 
de 1947, José García,González, y ha-
llándose en ignorado paradero por 
más de diez añ»s de ausencia, su 
hermano Domiciano García Gonzá-
lez, hijo de Francisco y de Tomasa, 
se hace público para qué el que ten-
ga esnocímiento del paradero del 
indiGado Domiciano, lo comunique 
a este Ayuntamiento a los efectos 
oportunos. 
Gorullón, 25 de Mayo de 1950. -EI 
Alcalde, A. López. 1892 
Ayuntamiento de 
TTeno del Sil 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero por más de diez a ñ o s , de 
Ernesto Vuelta Fernández, [a instan-
cia del mozo del reeemplazo de 1948, 
Avelino Vuelta Fernández. 
Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, para 
que Cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
citado ausente, se sirvan participar-
lo a esta Alcaldía, con el mayor nu-
mero de datos posible. ^ 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar de re-
ferido mozo. 
, Toreno del Sil , a 15 de Mayo 
de 1950. — E l Alcalde, Melquíades 
Tomé Velasco. 1804 
Ayuntamiento de 
Par&daseca 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero durante más.de diez años, de 
Alberto Vizcaíno Canóniga, padras-
tro del mozo Cándido Lagua, númej 
ro 16 del reemplazo de 1947. 
Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
a existencia y actual paradero del 
aludido ausente, se sirvan partici-
parlo a esta Alcaldía, con el mayor 
número de datos posible. 
Al propio tiempó, cito, llamo y 
emplazo al ausente . mencionado , 
para que comparezca ante mi au-
toridad o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar de su 
hijastro Cándido. 
Paradaseca, 3 de Mayo de 1950,— 
E l Alcalde, D. Frey. 1821 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero durante más de diez años, de 
Emilio Rey Rodríguez, a instaacia 
de su hijo el mozo Generoso Rey 
Braga, número 48 del reemplazo 
de 1950. 
Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero de refe-
rido ausente, se sirvan participarlo 
a esta Alcaldía, con el mayor núme-
ro de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo a l ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar de su 
hijo Generoso Rey Braga. 
E l referido Emilio Rey Rodríguez 
es natural de Ardón (León), hijo de 
Angel y Micaela, domiciliado últi-
mamente en Oviedo, y cuenta 46 
años de edad. 
San Andrés del Rabanedo, 17 de 
Mayo de 1S50.—El Alcalde, Juan 
Fernández. 1834 
Juzgado comtLrcal de Magaz de Cepei a 
Don Enrique Barrios Liébana, Secre-
tario del Juzgado comarcal de Ma-
gaz de Cepeda. 
Certifico: Que en los autos de jui 
ció verbal civil de faltas seguidas en 
este Juzgado bajo el númer© 7 de 
1950, contra Serafín Rodríguez Mar-
tínez, por estafa a la R E N F E , recayó 
sentencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En Astorga, para Ma-
gaz de Cepeda, a diez y nueve de 
Mayo de mil novecientos cincuenta; 
el Sr. Y). Aagel García Guerras, Juez 
comarcal de Astorga, con jurísdic 
ción prorrogada para el de igual 
clase de Magaz de Cepeda, ha visto 
y examinado los precedentes autos 
de juicio verbal de faltas, por estafa, 
siendo parte perjudicada la R E N F E 
ydenuncíado S.erafín Rodríguez Mar-
tínez, mayor de edad, casado, natu-
ral de Rosal (Barrio Couselo Pon-
tevedra) y domiciliado últimi/mente 
en Navatejera, Ayuntamiento de Vi-
Uaquilambre, hoy en ignorado para-
dero, en cuyos autos ha sido también 
parte el Sr, Fiscal comarcal D. Ma-
riano Alonso Rodríguez. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al denunciado Serafín Ro 
dríguez Martínez, autor responsable 
sin circunstancias modificativas, de 
falta contra la propiedad, a la pena 
de tres días de arresto menor que 
extinguirá en el establecimiento co-
rrespondiente, pago en concepto de 
indemnización a la R E N F E la suma 
de sesenta y tres pesetas con sesenta 
y cinco céntimos del billete suple 
mentarlo impagado y al de las eos 
tas de este procedimiento. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, expido la 
presente en Magaz de Cepeda, a vein-
te de. Mayo de mil novecientos cin-
cuenta.—El Secretario, Enrique Ba 
rrios. 1837 
Juzgado Especial de Vagos y Malean 
te del Territorio de Sevilla y Provincia 
de Badajoz 
Don Aurelio Alvarez Jusue, Magis-
trado, Juez Especial de Vagos y 
Maleantes del Territorio de Sevilla 
v Provincia de Badajoz. 
Por la presente requisitoria se cita 
y emplaza al encartado Juan Rodrí-
guez Cazorla, de 42 años, hijo de 
Cristóbal y Teresa, natural de Mon 
toro y vecino de dicha ciudad en 
Barriada de la Paz, u.* 42, cuyo ac-
tual paradero se desconoce aunque 
sus familiares han manifestado que 
trabajaba en el Pantano de Los Ba-
rrios de Luna, Partido judicial de 
Murías de Paredes y posteriormente 
en Pons de Suel, para que se perso 
ne en este Juzgado Especial en que 
se lp sigue expediente bajo el núme-
ro 331-1949, al objeto de hacerle sa-
ber que dicho expediente se encuen-
tra de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado Especial por término 
de diez días improrrogables, duran-
te los cuales puede producir por es-
crito las alegaciones que estime per-
tinentes. 
Al mismo tiempo ordeno, ruego y 
encargo a todas las Autoridades, tan-
to civiles como militares y a todos 
los Agentes de la Policía Judicial, 
que procedan a la busca y captura 
del referido encartado, poniéndolo, 
caso de ser habido a disposición de 
este Juzgado Especial y comunican-
do la captura por el medio más rá-
pido. 
Dado en Sevilla, a tres de Mayo de 
mil novecientos cincuenta.—El Juez 
Especial, Aurelio Alvarez.—Eí Secre-
tario, Julio Cazorla. —Rubricados. 
1691 
Cédula de notificación 
E n el proceso de cogaic ión segui-
do en este Juzgado y del que se hará 
mérito, se dictó la siguiente 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinte de Abril de mil novecientos 
cincuenta.—El Sr. Juez Municipal 
de la misma, habiendo visto el pre-
sente proceso de cognición seguido 
entre partes, de la una como deman-
dante D. Isidoro García Santiago, 
mayor de edad, casado, labrador, 
vecino de Acebes-del Páramo, repre-
sentado por el Procurador D. José 
Muñíz Alique y defendido por el 
Abogado D. Híginío Guerra Valcar 
ce, y de la otra como demandados 
Ü, Domingo Fernández y D. José 
Sánchez Toscano, mayores de edad, 
el primero de esta vecindad y el se-
gundo en ignorado paradero, sobre 
resolución de contrato de arriendo 
del piso entresuelo de la casa núme-
ro siete de la calle Ramiro Balbuena. 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D. Isidoro García 
Santiago, contra D. Domingo Fer^ 
nández y D. José Sánchez Toscano-
debo de condenar y condeno a di, 
chos demandados a tenar por re 
suelto el contrato de inquilinato de 
la casa número 7 de la calle de Ra-
miro de Balbuena de esta Ciudad, 
piso entresuelo, y en su consecuen-
cia a que tan pronto esta sentencia 
sea firme y en el término de seis me-
ses, desalojen la referida vivienda, 
apercibiéndoles de que serán lanza-
dos a su costa si no lo verifican; e 
imponiéndoles las costas causadas 
en este proceso. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. —Fernando 
Domínguez Berrueta. —Rubricado. 
Y a fin de que le sirva de notifica-
ción en forma al demandado D. Jo-
sé Sánchez Toscano, en la actuali-
dad en ignorado paradero, expido 
la presente en León, a veinticinco 
de Abril de mil novecientos cincuen 
ta.—El Secretario, Miguel Torres. 
1852 • Núm. 407.—51,00 ptas. 
Requisitorias 
Por la preséntese hace saber „ 
con esta fecha se ha dictado a», ^ 
conclusión en el sumario n ú l * ^ 
de 1949, por el delito de e s t ^ ' ^ 
tra el procesado Manuel LouzánTÍ' 
be. al que se le apercibe que J11; 
plazo de diez días comparezcaLf1 
la lima. Audiencia PrVvfncuft 
León, nombrando Abogado v Pr!. e 
rador quele defiendan^ renre^' 
ten advírtiéndole que sí no kfverifi" 
fugaerParará 61 perjuici0 a haya 
Dado en Murías de Paredes a IR 
de Mayo de 1950.-(Ilegible).-
„ 1822 
o o 
a 
García González, Manuel, de 43 
años, casado, natural y vecino de 
Ramales (Santander), cuyas demás 
circunstancias y paradero actual se 
ignoran, y dos personas más que en 
la noche del 30 del actual le acom-
pañaban en el pueblo de Santibáñez 
de Valdeiglesías en el robo de dos 
corderos de una majada, comparece-
rán en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Astorga, 
el primero a fin de ser reducido a 
prisión , recibiéndole declaración ia-
dagatoda, y los segundos para ser 
oídos en concepto ds inculpados en 
sumario núm. 69 de 1950, por robo, 
bajo apercibimiento que de no cora-
parecer, ies parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Astorga, 19 de Mayo de 1950.-E1 
Secretario Judicial, (ilegible). 
1819 
• . • 
o o 
Silva García, César, de unos trein-
ta años de edad, hijo de José y de 
Aurora, natural de Omañón. del ter-
mino municipal de Vegarieoza, pro-
vincia de León, soltero, hojalatero 
ambulante, y hoy en ignorado para-
dero, comparecerá en el termino «e 
cinco días en la Sala aüdiencia^e 
este Juzgado de instrucción de cu-
rias de Paredes, a üu de ser oído en 
el sumario núm,. 18 de 195U'P" j0 
siones, apercibiéndole que s 1 u , 
verifica en dicho plaz«. le parará 
a 19 
1833 
perjuicio a que haya lugar. 
Dado enNíurias de Puedes, 
de Mayo de 1950.-(ilegiDle>-
0 0 * efecto 
Por la presente se d ? * f p i BOLE 
la requisitoria publicada en e de fe. 
TIN OFICIAL de esta provincia ^ 
cita 27 de Febrero del corriem ^ 
número 48, requisitoria nu^cesado 
por haber sido habido el P eD 
José Fernández I^f 'asR¡ ibao . Asi 
la Prisión Provincial ^ ^ r 0 S 15 y 
lo dispuse en sumarios miro 
16 de 1950, por ^ 
de 
ge 
ae i»ou, vvi a 18 de 
Dado en L a VeciU?. a ^icial, AJ' 
i 1950.—El Secretario juai 
Cruz. 
Imp. de la Diputación pro 
vitlci,,l 
